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vwサンタナを.ドイツオリジナノνの装備で
さらに附きあ』斤:2000Xi5アウト.I{'ー ンが誕生
しました。光と風に充ちた、快適主クノνー ジ日グ
の世界を拡げる屯動サンJνー スアウトパ-:.-
1守ちの£りを、いっそう際立たせる足1"りと
フロント丸fイラー .あ〈まで峨能を大切にした
クオリ1何の充実を、ご確認〈ださい園サンタナ
・アウトパーン。取をi軍〈理解する方々へ。
.電 動..，. '/Jレーフ・フロン俳スボイラー・BOSCH~.1、ロ
ゲ〆フ布グランプ・~グトランプウ牢ツシャー ・スポー ヴシー ト
・小径スf..ー ァステアリム〆グオイー ル・1箆/回RI485H
スチ ルーラジアルタイヤ・6・JJx 14アルミロー ド場吋ー ル
Photo/2C四x，5アウトパ 刈 jヤスボイラー ，.主文a喜劇
V W の 最前級車
VWサンタナ
ふうfツのフむと属。
サンタナ・アウトパー ン誕生。
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毎麗
TOSHIBA 
東芝換気扇インテリアタイプ
ガくれわI~'
VFH.25F B'Gt2s，m>l4.500円
VFH.20F B'Gt2!Km)13.000円
パヰルを閉めればスッキリ清潔。
.バ凋ルは容坊に時世fきンヤッターは分解
式ですからお下入れも~/タゐ.パ有ルにより
外風 場汗主Eの怯人防止効畢もあります3
・;.ヤンポオイル"ックfH.・省所だけで
主〈併間際舗・事練所主Eにも適して，.!す
????????
調蹴日産ザニ-
E玉メミN百三町
応事方法
官製はがきtこ笹ぇLあなたの住所・氏名・
年齢・輯量・電話番号をご記入に主り下記
宛先へお遇。〈ださい.
あて先
干1∞91東京都中央郵恒畠私・2奇同佃号
醐東芝揖気扇量売60周年記念クイズ係
.鎚必It.命{.'，両絶送金色勺てWえ舎せて、"プ':!'丞旬、
|上手晴って上手に節電|度艶匡函
SUNNV 
シー 'ベル" 音量4 ルf'，H.('j・う向.. 
叩区間
E&亘の東芝ー…・制学克1轟ーつ<I~ '85 i幅譲車芝館の超リアノレ体感映像rショウスキャン」。
(4 ) 安売~ ./'、議斤降宵
i 』 b一 会費量建支冷三2霊i; 出会hf日?出Zhm\':;-':'~\'~~~ 主主主. 鵠謀長調 三325?E52i
j57集会房長空屋市出ij)ィ句麗I ノ刃議j25持者弔
問icii;九段:zjzJ，1CPミ協i駐在hi
事ム げに作メ じ子武か訟 のiZ可惑FF= 司、佐犬~ご芋J1 z 臨蹴蹴出炉開叩吻~A喝厩湘一一一一一
て る 刊 皮吋中 々ぎιしJ2z; つdj疲2 雇闘園園…一一万一
為柏初2予昨雪弓量 時開;有崩荊芸射怜号討5芝?吋i崎A拘2待伺削:去町靴制量封靴制1にμ:z2屋圏唆!三三ダ4クF:ε5; ‘ふ(尽《込~f 1;主;i号;i許鰐持R号?誇;i立:隈跡跨苛盤摂司i告i i主!?-H汗害i担悼2諸描z語号i詰引じ;i台年均拍?杉杉計?2拘:汚号刊汁川勺 :z司?云吟吋戸-ち守大」λ 員長2ifiiL ¥1震一議開
重 H23要望号討 /TUib!2 ア畑 • '(f ~ 清弘 美肌羽山軒一 空襲で扱壊された館。 咋 -5て
続っす)キす。、警 ZAZふtwdupil i ぷ"if-l ぷ訟 を戸 」言
出 51完14123 7(3)駁 (2)民 /障i賂鵜lE討を ;訪問註担票作品開出
iJE特色 生ぐささ取る工夫 例代円 1I 騒 騒翠翻明言 iE警はが15hりに右手」い四
uii古一価一で;口ii1 15鐘 ji i:ιjiii!ii ifi持;:韻Fz 。え司 正実量52j 冷房巾は肌の乾燥吋意して 持基 j享Eiiz宅語訳長官?問。5明容を
i221hiipiiifiiH554信号話題子!?Jぉ野引にfitfuzzd弔問主
i iZ ; Mi d i出! ?? ! 日!詩;三許#;立討1詩唱!号鞘知計i島品ι;バ4。1詰詐;h路iド詳民装h;詰雲J勢咋;hi臨出説;読静正;詩掛i語! j ; !告;! :忌z詰詰!告詰ii 弓1主鵠j1
スてえげ身イ必生究hたぐ川向脂も つれ25詩話 忠告 お特許({殺イ ih54二tPZJ裏葬品患い
;i!?;iiiM協議若様総ふ;?fijifj籍出i1、ykiiih毒ziizi!?員21!?iti2h
;訟iL主民;3呼活i開実詩f前許iFれH毛号指弓円5訂門均3守宇i子F:げ悶7想噂陸EFト蛍‘醤遜逗鑑桜部3E主が一;1;1h!R占3石五差誌5詰会勺七{1簿噌&牛t露通詮2 軒向占手紋叩矢炉炉 gいり 郡出t詳山宗栴吋そ弓宮 ;訂量h支汚吉 J 富雪鰐爵1畏i芝計手 ?戸担時~i里主z詰2;号註i詰註5ド戸E問喜;ζLしま料あ係。 u制ι(で-C翌茎温醤姐E轍専賂R奏主長 ;言品占zh4号封5事 マ問さ料室 i副主 三5J三月jg 差首都詳EEfiut害時:霊能 ;1Jib通層型37i 同持続大喜善叫ー慌て山富し主 計千番町申葉百点市併合意表 占 5山知ih感動ぇ
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b 
平和博物館を創る会
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??????????、??
?????????????、
(第 3種劃更物認可}国釜を〈メと日謹日〉1985年 7月 30EI 第 776号
フレンチ(白)
滋味のきいたさつはリした風味てす
生野菜サラダをはじめ、幅広くお革担里
l二倍5えます
フレンチ(赤)
甘口でしかも、さつはりとした風味か
特長ですF フルーツサラタによく合い、
お子機に喜ばれる味です
セパレー ト
生野菜をよく引き立てる、さつはり
した風味ですベースドレッシンクと
してもお楽しみL、ただけます
1000アイランド
細かくきさJんだヒクルスや香辛料が
浮いています生野菜、ゆでた野菜、
蒸した魚、肉に
中華 コマ，由の風味とヒリッとした
辛味が特長てすゆで豚や、くらけ、
春雨なと'を使った中華風サラタに
和風 しょうゆにしょうか味をきか
せた、あっさりとした風味ですサラダ、
あえもの、酒慈しなとにとうそ
盟富なタイフ。の揃ったキューピードレッシンクヒ、
このたび'新作品“六j(j ボトル 500m~" 1J rillq:\J入りし
ました。従来のおいしさを?そのままタッフVつめこみ
ましたので、お料f1IU こし、っ そう IÞI'~Iよくお使いく fごさい。
提案します;おいしさ6yグiこ500mQ。
ゆとりの生涯設誌
保険料引き下げのお知らせ。l
新しくご契約される場合の
保険料がお安くなりました。
来すでにこ契約いただいているみな
さまには、毎年の配当金で鶴整し、こ'
f員のないよう公平なお取り級いをいた
しますので、安心してご継続ください
総合福祉プランナー
需拡生畠
干150 東京都渋谷区渋谷2-15-1
電路東京ω3)499-1111(大代表)
，. 
G‘ 
骨ー一一一保険料払込矧rm-----i・A
保険料払い込み総7
調阪.:f:LW"車社・保険相議室.または最寄りの東邦生命までお問、、合わせ干さい.
のいろう
東邦生命が新しく発売した終身保険「明朗Jは、
働きざかりの大型保障と、老後生活資金の準備に
最適な生涯保障プランでも急速に進展する高傷者化
社会のなかで、ピック'な安心をお届けいたします。
めいろう
〔終身保険「明朗」の特長〕
・割安な保険料で、働きざかりの責任時代を大きく保
隠します0
・保隙料払い込み終了時こ、ピ、ツゲな生存祝金を。その後
1d:5年ごとに、、生存祝金"を、生涯お受け取りになれま蕊
・働きざかりのうちに、保倹料の払い込みを終了。その
後も保障は生涯続きます。
・特約をセットすることにより、80歳までの入院・手
術-ケガにも安lωです。
・余裕資金を活用できる頭金制度・中途泡額制度ガあ
り、大変便利です。
〔仕組図〕
鵠きざかりの
大きな保障
? ?
〆'
/三/τエ/す
~--
生涯にわたる保障
〆， 
。》呉羽化学工業株弐会員
